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Összefoglaló
Az Európai Bizottság rövid távú előrevetítése szerint az Európai Unióban kismértékben ugyan, de tovább növek-
szik a baromfiágazat kibocsátása a következő években. Az unió baromfihústermelése 14 millió tonna lehet 2016-ban, 
2 százalékkal emelkedhet az előző évihez képest, 2017-re meghaladhatja a 14 millió tonnát, ez további 1,2 százalékos 
bővülést jelentene. 
A KSH adatai szerint Magyarország baromfihúsimportja 8,7 százalékkal, 15,2 ezer tonnára, baromfihúsexportja 
12 százalékkal, 88 ezer tonnára emelkedett 2016 első öt hónapjában 2015 hasonló időszakához viszonyítva.  
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (255 forint/kilogramm) 2,7 százalékkal volt alacsonyabb 










Az Európai Bizottság rövid távú előrevetítése sze-
rint az Európai Unióban kismértékben ugyan, de to-
vább növekszik a baromfiágazat kibocsátása a követ-
kező években. Az unió baromfihústermelése 14 millió 
tonna lehet 2016-ban, 2 százalékkal emelkedhet az 
előző évihez képest, 2017-re meghaladhatja a 14 mil-
lió tonnát, ez további 1,2 százalékos bővülést jelen-
tene. A közösség baromfihúsexportja 6 százalékkal, 
903 ezer tonnára, baromfihúsimportja szintén 6 száza-
lékkal, 1,4 millió tonnára nőhet a megfigyelt időszak-
ban. Az unióban az egy főre jutó baromfihús-fogyasz-
tást is fokozatosan bővülő tendencia jellemzi: össze-
sen 8 százalékkal emelkedett 2012 és 2015 között, és 
az előrevetítés szerint 2016-ban elérheti a 23,2 kilo-
grammot. A közösség átlagát tekintve a baromfihús 
összes húsfogyasztáson belüli részaránya 31 százalék, 
és növekszik. A unió baromfihús-termelésében az EU-
15 tagországai a meghatározóak, az EU-13 tagorszá-
gai a teljes kibocsátás 25,2 százalékát adták 2015-ben, 
és a szakértők szerint ez az arány 1,3 százalékponttal 
nőhet 2017-ig.  
Az Európai Bizottság adatai szerint az Európai 
Unió baromfihúsexportja 10,2 százalékkal, 644 ezer 
tonnára emelkedett 2016 első öt hónapjában az előző 
év azonos időszakához viszonyítva. Ukrajnába (+55 
százalék), a Dél-afrikai Köztársaságba (+52 százalék), 
Hongkongba (+25 százalék), a Fülöp-szigetekre (+26 
százalék) és Ghánába (+10 százalék) nőtt, míg a Be-
nini Köztársaságba (–15 százalék) és Szaúd-Arábiába 
(–12 százalék) csökkent az uniós baromfihús-készít-
mények kivitele. Az Európai Unió baromfihús-
importja 8,1 százalékkal, 381 ezer tonnára bővült 
2016. január–májusban az előző év hasonló időszaká-
hoz képest. A legnagyobb beszállítónak számító Bra-
zíliából 10 százalékkal több baromfihús érkezett a kö-
zösségbe, nőtt továbbá a Chiléből (+48 százalék),
 Ukrajnából (+11 százalék) és Thaiföldről (+5 száza-
lék) származó baromfihús mennyisége, ugyanakkor 
Kínából 3 százalékkal, Argentínából 25 százalékkal 
csökkent a behozatal. A közösség baromfihús-külke-
reskedelmi egyenlege pozitív volt a megfigyelt idő-
szakban.  
Az Európai Bizottság adatai szerint 2016 első 29 
hetében 179,38 euró/100 kilogramm volt az egész 
csirke uniós átlagára, ami 5 százalékkal alacsonyabb, 
mint az előző év azonos időszakának átlagára.  
A KSH adatai szerint Magyarország baromfihús-
importja 8,7 százalékkal, 15,2 ezer tonnára nőtt 2016 
első öt hónapjában 2015 hasonló időszakához viszo-
nyítva. A legtöbb baromfihús Ausztriából (3,3 ezer 
tonna), Lengyelországból (2,5 ezer tonna), Hollandiá-
ból (2,1 ezer tonna) és Romániából (2,4 ezer tonna) 
érkezett. A vizsgált időszakban 9 százalékkal több ba-
romfihúst importáltunk Olaszországból (200 tonna), 
ugyanakkor 50 százalékkal kevesebbet Dániából (396 
tonna).  
Magyarország baromfihúsexportja 12 százalékkal, 
88 ezer tonnára emelkedett 2016 első öt hónapjában 
2015 azonos időszakához viszonyítva. A legtöbb ba-
romfihúst Romániába (14,5 ezer tonna) és Ausztriába 
(11,2 ezer tonna) szállítottuk a vizsgált időszakban. 
Németország továbbra is stabil piacunk, ahova 7,4 
ezer tonna baromfihúst szállítottunk az év első öt hó-
napjában. Emellett jelentős piacaink Szlovákia (6,8 
ezer tonna) és Franciaország (4,7 ezer tonna).  
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői 
ára (255 forint/kilogramm) 2,7 százalékkal volt ala-
csonyabb 2016 1–29. hetében az egy évvel korábbinál. 
Az egész csirke feldolgozói értékesítési ára 5 száza-
lékkal, a csirkecombé 14 százalékkal, a csirkemellé 
pedig 2 százalékkal csökkent ugyanebben az összeha-
sonlításban. 
Agrárpolitikai hírek  
 A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) július 
31-ről augusztus 15-re módosította a tagdíjbefizetés ha-
táridejét. Azok a kamarai tagok pedig, akik július 15-ig 
nem tették meg bevallásukat; július 31. helyett  augusz-
tus 5-ig pótolhatják azt. A tagdíjbefizetést az OTP Bank 
Nyrt.-nél vezetett NAK-számlára banki átutalással, il-
letve a bevallás során igényelt, egyedi azonosítóval el-
látott csekken lehet teljesíteni. Módosult továbbá a pót-
bevallás határideje is: azok a kamarai tagok, akik július 
15-ig nem tettek eleget kötelezettségüknek, július 31. 
helyett 2016. augusztus 5-ig pótolhatják bevallásukat, 
10 százalék késedelmi pótlék megfizetése mellett. Az 
augusztus 5-i határidőt követően a bevallást nem tett ta-
gok tagdíjfizetési kötelezettségét az agrárkamara álla-
pítja meg, esetükben a pótlék a megállapított tagdíj 20 
százaléka. 









2015. 29. hét 2016. 28. hét 2016. 29. hét 
2016. 29. hét/ 
2015. 29. hét 
(százalék) 
2016. 29. hét/ 
2016. 28. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 4 951,1 5 796,4 5 794,8 117,04 99,97 
HUF/kg 259,7 261,0 261,1 100,52 100,04 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 21,1 26,4 23,5 111,1 88,8 
HUF/kg 477,3 451,7 444,0 93,0 98,3 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna 0,3 … … … … 
HUF/kg 428,2 … … … … 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 101,7 118,5 148,7 146,2 125,5 
HUF/kg 479,3 444,7 441,3 92,1 99,2 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 549,3 710,4 518,5 94,4 73,0 
HUF/kg 429,6 370,1 403,1 93,8 108,9 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 40,7 41,4 41,1 101,0 99,2 
HUF/kg 386,5 398,8 360,9 93,4 90,5 
Friss csirkemell 
tonna 458,0 614,0 520,3 113,6 84,7 
HUF/kg 1 031,1 978,9 964,0 93,5 98,5 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 




2015. 29. hét 2016. 28. hét 2016. 29. hét 
2016. 29. hét/ 
2015. 29. hét 
(százalék) 
2016. 29. hét/ 
2016. 28. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 472,97 1 624,43 1 529,40 103,83 94,15 
 HUF/kg 390,22 386,84 389,96 99,93  100,81 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 20,30 14,71 12,55 61,81 85,28 
 HUF/kg 400,60 366,67 366,85 91,57 100,05 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 21,36 29,38 18,98 88,88 64,61 
 HUF/kg 851,65 785,09 791,65 92,95 100,84 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 160,00 73,29 79,31 49,57 108,22 
 HUF/kg 1 425,99 1 340,79 1 326,83 93,05 98,96 




3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 










2016. június /   
2015. június 
(százalék) 
2016. június /  
2016. május 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 1 963 2 916 2 287 116,47 78,41 
HUF/tonna 97 134 96 611 97 853 100,74 101,29 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 4 536 4 270 4 247 93,64 99,46 
HUF/tonna 89 212 88 051 88 947 99,70 101,02 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 2 708 4 187 4 329 159,85 103,39 
HUF/tonna 87 027 88 747 87 924 101,03 99,07 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)  
ár hónap ár hónap ár hét ár hét   
HUF/kg élősúly 270 V. 270  VI. 264   28. 276 29.    
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)   
ár hét ár hét ár hét     
HUF/kg élősúly 258  29.  255 29. 261 29.      
a)  Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




 Export Import 
 2015. I-V. 2016. I-V. 
2016. I-V./ 
 2015. I-V. 
(százalék) 
2015. I-V. 2016. I-V. 
2016. I-V./ 
 2015. I-V. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  78 882 88 679 112,42 13 982 15 203 108,73 
Csirkehús 41 992 30 554 72,76 10 301 9 534 92,55 
Pulykahús 16 430 16 708 101,69 2 644 1 847 69,86 
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6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2015. 29. hét 2016. 28. hét 2016. 29. hét 
2016. 29. hét/  
2015. 29. hét  
(százalék) 
2016. 29. hét/  
2016. 28. hét  
(százalék) 
Magyarország 47 929 44 467 44 126 92,07 99,23 
Belgium 55 187 51 154 51 275 92,91 100,24 
Bulgária 46 943 45 065 46 641 99,36 103,50 
Csehország 57 081 56 506 55 704 97,59 98,58 
Dánia 73 163 70 545 76 161 104,10 107,96 
Németország 81 230 83 479 83 675 103,01 100,24 
Észtország 54 709 58 059 58 195 106,37 100,24 
Görögország 61 645 63 369 63 621 103,21 100,40 
Spanyolország 56 080 51 911 52 086 92,88 100,34 
Franciaország 69 759 70 612 70 778 101,46 100,24 
Horvátország 56 892 55 650 56 697 99,66 101,88 
Írország 55 807 30 401 30 472 54,60 100,24 
Olaszország 65 108 54 136 54 263 83,34 100,24 
Ciprus 79 128 79 672 79 859 100,92 100,24 
Lettország 49 287 50 778 50 016 101,48 98,50 
Litvánia 47 789 46 582 49 025 102,59 105,25 
Luxemburg – – – – – 
Málta 67 821 69 827 69 991 103,20 100,24 
Hollandia 62 318 58 372 58 510 93,89 100,24 
Ausztria 57 010 57 531 57 692 101,20 100,28 
Lengyelország 45 324 42 762 41 694 91,99 97,50 
Portugália 50 536 53 979 52 847 104,57 97,90 
Románia 47 324 47 649 47 994 101,41 100,72 
Szlovénia 62 132 53 119 61 206 98,51 115,22 
Szlovákia 52 375 45 866 50 469 96,36 110,04 
Finnország 81 146 80 501 80 687 99,43 100,23 
Svédország 75 752 84 081 81 072 107,02 96,42 
Egyesült Királyság 57 379 47 017 47 278 82,40 100,55 
EU 60 042 56 267 56 388 93,91 100,21 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  





1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2015-2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 


































Broilertáp értékesítési ára Vágócsirke termelői ára Egész csirke (65 százalékos) értékesítési ára
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 


































5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2015-2016) 
 
 Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2015-2016) 
 












































Németország Franciaország Magyarország Hollandia








2015. 29. hét 2016. 28. hét 2016. 29. hét 
2016. 29. hét/  
2015. 29. hét  
(százalék) 
2016. 29. hét/  





darab 2 527 868 2 665 440 2 605 095 103,06 97,74 
HUF/darab 23,57 18,84 19,25 81,69 102,22 
L 
darab 252 380 632 850 455 010 180,29 71,90 
HUF/darab 24,81 22,93 21,23 85,56 92,59 
M+L 
darab 2 780 248 3 298 290 3 060 105 110,07 92,78 




darab 1 623 211 1 910 313 2 901 712 178,76 151,90 
HUF/darab 19,72 16,39 15,19 77,02 92,67 
L 
darab 1 166 079 884 714 861 052 73,84 97,33 
HUF/darab 22,86 19,1 19,18 83,91 100,40 
M+L 
darab 2 789 290 2 795 027 3 762 764 134,90 134,62 
HUF/darab 21,03 17,25 16,1 76,56 93,35 
Összesen 
M 
darab 4 151 079 4 575 753 5 506 807 132,66 120,35 
HUF/darab 22,06 17,81 17,11 77,55 96,06 
L 
darab 1 418 459 1 517 564 1 316 062 92,78 86,72 
HUF/darab 23,2 20,7 19,89 85,71 96,09 
M+L 
darab 5 569 538 6 093 317 6 822 869 122,50 111,97 
HUF/darab 22,35 18,53 17,65 78,94 95,22 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:   Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Egyesült Királyságc) Németországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár       hét 
HUF/100 darab 1 286   V.     1 739 29.  n.a.  n.a. 4 089  29.  
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg) Ausztriah) 
  ár hét ár hét   ár      hét ár hét 
HUF/100 darab 2 686      29. 2 113 29. 1 765  29.  3 492  29. 
a) M+L méretosztály. 
b) London, nagybani piac, L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
d) L méretosztály (63-73 g). 
e) Nagybani piacok,  L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g). 
h) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2015. 29. hét 2016. 28. hét 2016. 29. hét 
2016. 29. hét/  
2015. 29. hét  
(százalék) 
2016. 29. hét/  
2016. 28. hét  
(százalék) 
Magyarország 40 247 33 399 32 129 79,83 96,20 
Belgium 37 921 26 880 26 144 68,94 97,26 
Bulgária 36 346 27 766 30 613 84,23 110,25 
Csehország 32 470 23 930 25 510 78,56 106,60 
Dánia 53 181 54 006 54 129 101,78 100,23 
Németország 37 521 27 222 26 981 71,91 99,11 
Észtország 36 020 34 656 35 634 98,93 102,82 
Görögország 49 606 45 819 45 927 92,58 100,24 
Spanyolország 35 360 23 415 23 656 66,90 101,03 
Franciaország 39 635 32 845 31 576 79,67 96,14 
Horvátország 49 110 49 238 49 442 100,68 100,41 
Írország 44 087 43 588 43 690 99,10 100,24 
Olaszország 54 133 45 829 45 062 83,24 98,33 
Ciprus 54 976 55 344 55 474 100,91 100,24 
Lettország 35 316 26 676 28 638 81,09 107,35 
Litvánia 33 810 29 365 29 271 86,57 99,68 
Luxemburg - - - - - 
Málta 44 512 51 283 51 404 115,48 100,24 
Hollandia 38 445 26 989 26 424 68,73 97,90 
Ausztria 48 589 51 801 51 831 106,67 100,06 
Lengyelország 45 169 33 991 31 214 69,10 91,83 
Portugália 40 190 28 643 28 295 70,40 98,79 
Románia 28 210 27 807 27 586 97,79 99,21 
Szlovénia 43 377 42 916 39 478 91,01 91,99 
Szlovákia 31 258 25 414 24 923 79,73 98,07 
Finnország 46 171 46 196 47 169 102,16 102,11 
Svédország 63 105 62 040 61 692 97,76 99,44 
Egyesült Királyság 46 406 35 766 35 964 77,50 100,55 
EU 41 495 32 910 32 469 78,25 98,66 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. táblázat:  Magyarország héjastojás- és tojástermékimportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2015. I-V. 2016. I-V. 
2016. I-V./ 
 2015. I-V. 
(százalék) 
2015. I-V. 2016. I-V. 
2016. I-V./ 
 2015. I-V. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 8 085 6 119 75,68 5 384 3 182 59,11 
 Tenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 1 243 978 78,67 2 861 1 125 39,33 
 040711 Csirketenyésztojás  907 527 58,05 2 404 553 23,00 
 04071911 Pulykatenyésztojás  57 46 80,65 170 128 75,07 
 Friss tojás, héjában b) 1 989 1 904 95,70 697 977 140,03 
0408 Tojáskészítmények  706 769 108,84 485 523 107,85 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás héjá-
ban (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
11. táblázat:  Magyarország héjastojás- és tojástermékexportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2015. I-V. 2016. I-V. 
2016. I-V./ 
 2015. I-V. 
(százalék) 
2015. I-V. 2016. I-V. 
2016. I-V./ 
 2015. I-V. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 5 496 5 083 92,48 6 753 6 499 96,24 
 TTenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 4 210 3 620 86,00 6 057 5 564 91,86 
    040711 Csirketenyésztojás  3 776 3 220 85,27 4 889 4 365 89,28 
 04071911 Pulykatenyésztojás  294 319 108,30 972 1 101 113,25 
 FFriss tojás, héjában b) 783 693 88,58 212 157 74,15 
 
040790 Tojás héjában tartósítva 
vagy főzve  
151 99 65,46 50 22 43,39 
0408 Tojáskészítmények 272 180 66,17 271 141 52,10 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás 










7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 












































11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2015-2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság  
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2015-2016) 
 









































Németország Franciaország Magyarország Hollandia




12. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2011-2016) 
ezer tonna 





USA 16 694 16 621 16 976 17 299 17 966 18 365 103,86 102,22 
Kína 13 200 13 700 13 350 13 000 13 025 13 100 100,19 100,58 
Brazília 12 863 12 645 12 308 12 692 13 080 13 480 103,06 103,06 
Európai Unió 9 320 9 565 9 910 10 330 10 600 10 845 102,61 102,31 
India 2 900 3 160 3 450 3 725 3 900 4 200 104,70 107,69 
Oroszország 2 575 2 830 3 010 3 260 3 550 3 650 108,90 102,82 
Mexikó 2 906 2 958 2 907 3 025 3 100 3160 102,48 101,94 
Argentína 1 770 2 014 2 060 2 050 2 060 2 100 100,49 101,94 
Törökország 1 619 1 707 1 924 1 956 1 980 1 990 101,23 100,51 
Thaiföld 1 350 1 550 1 500 1 570 1 650 1 650 105,10 100,00 
Egyéb 14 447 14 992 15 549 16 077 15 408 15 156 95,84 98,36 
Összesen 81 159 83 282 84 494 86 549 87 944 89 336 101,61 101,58 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2011-2016) 
ezer tonna 





Brazília 3 443 3 508 3 482 3 558 3 740 3 880 105,12 103,74 
USA 3 165 3 299 3 332 3 312 2 990 3 221 90,28 107,73 
Európai Unió 1 044 1 094 1 083 1 133 1 150 1 190 101,50 103,48 
Thaiföld 467 538 504 546 580 570 106,23 98,28 
Kína 422 411 420 430 395 375 91,86 94,94 
Törökország 206 284 337 379 340 360 89,71 105,88 
Argentína 224 295 334 278 200 225 71,94 112,50 
Ukrajna 42 75 141 167 180 190 107,78 105,56 
Kanada 143 141 150 137 130 140 94,89 107,69 
Fehéroroszország 74 105 105 113 120 100 106,19 83,33 
Chile 90 93 88 87 95 100 109,20 105,26 
Egyéb 253 244 279 330 311 337 94,24 108,36 







14. táblázat:  A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
15. táblázat:  A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
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16. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2012-2017) 





Nettó termelés 12 694 12 783 13 270 13 770 14 041 14 215 103,77 101,24 
EU-15 9 833 9 829 10 092 10 298 10 367 10 450 102,04 100,80 
EU-13 2 862 2 954 3 178 3 472 3 674 3 766 109,25 102,50 
Import 841 791 821 852 903 921 103,78 101,99 
Export 1 306 1 293 1 350 1 351 1 432 1 403 100,07 97,97 
Összes fogyasztás 12 229 12 282 12 742 13 271 13 512 13 733 104,15 101,64 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 21,2 21,3 22,0 22,9 23,2 23,5 104,09 101,29 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
29,5 29,9 30,3 30,5 31,0 31,3   
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2012-2025)  
 
















































Nettó termelés (Bal tengely) Fogyasztás (Bal tengely) Import (Jobb tengely) Export (Jobb tengely)
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